















































sis and OK positions (以下TAOKと略す)関係の

















































































Table 1 r基本的構え」による割合 n (l0 
自己肯定 自己否定
自岨肯定 白血否定 ~IO他 合計
曲者否定 値曹宵窟
1隼lI:
1995'巨人学生 2¥(27.的 10(13.2) 12(15.8) 33<43.4) 。 76(100.0) 
1996隼入学生 12(15.ω 8(10.4) 28(38.4) 26(33.的 3( 3.9) 77(100.0) 
1997隼人掌生 15U9.ω 14<11.η 25<31. 6) 23(21.1> 2( 2. s) 79(100.0) 
u事故
1995IJA'I'生 15(19.2】 11(14.1> 12(15.4)・【舗.ω ¥( 1.3) 78(100.0) 
1996隼入学生 12(15.8) 8(10.4) 2801.4) 26(33.8) 3( 3.9) 77(100.0) 
S隼lI:























Figure 1 入学年度別1年次の PeakEgogram 
n日nb・T
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Figure 3 1995年度入学生学年別のPeakEgogram 
Table 2-1 ピーク・エゴグラムの変化による分類 [1995年度入学生]
n (96) 
阪で CP優位 NP優位 A優位 FC優位 AC優位 その他 合計
自他肯定 l( 1. 4) 7(10.0) 2( 2.9) 3 ( 4.3) 4( 5.7) l( 1. 4) 以 25.7)I 
自己肯定. 3( 4.3) l( 1. 4) 2( 2.9) 2( 2.9) l( 1. 4) 9( 12.9) 
他者否定
自己否定. l( 1. 4) 2( 2.9) 8(11.4) l( 1.4) 12(17.1) 
他者肯定
自他否定 4( 5.7) l( 1. 4) 5( 7.1) 18(25.7) 8( 11. 4) 31( 44.3) 
合 計 8(11. 4) 7(10.0) 5( 7.0 12(17.1) 32(45.7) 12( 17.0 70(100.0) 
x2 =33.16741 p<0.01 
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Table 2・2 ピーク・エゴグラムの変化による分類 [1995年度入学生]
n (%) 
》± CP優位 NP優位 A優位 FC優位 AC 優位 その他 合計. 
自他肯定 l( 1. 4) 5( 7.1) 4( 5.7) 5( 7.1) 15( 21. 4) 
自己肯定. 4( 5.7) 2( 2.9) l( 1. 4) 2( 2.9) l( 1. 4) 10( 14.3) 
他者否定
自己否定. l( 1. 4) 9(12.9) l( 1. 4) 11( 15.7) 
他者肯定
自他否定 3( 5.7) 2( 2.9) 8(11.4) 19(27.1) l( 1.4) 33( 47.1) 
その他 l( 1. 4) l( 1. 4) 
合 計 9(12.9) 7(10.0) 3( 4.3) 15(21. 4) 33(47.1) 3( 4.3) 70(100.0) 
Table 2-3 ピーク・エゴグラムの変化による分類 [1995年度入学生]
n (%) 
ミぞ CP優位 NP優位 A優位 FC優位 AC 優位 その他 合計
自他肯定 7(10.0) 2( 2.9) 5( 7. 1) l( 1.4) 2( 2.9) 17(24.3) 
自己肯定. 4( 5.7) 2( 2.9) 4( 5.7) 3( 4.3) 13( 18.6) 
他者否定
自己否定. 3( 4.3) 2( 2.9) 3( 4.3) 902.9) 2( 2.9) 19( 27.1) 
他者肯定
自他否定 l( 1.4) 6( 8.8) 13(18.6) 20( 28.6) 
、
その他 l( 1. 4) l( 1. 4) 
合 計 5( 7.0 10Cl4.3) 6( 8.8) 18(25.7) 27(38.6) 4( 1.4) 70(100.0) 
間 mbor
20 25 




lX 自己肯定 自己膏定自岨肯定 自他否定 そ@也 合計他者否定 他者肯定
悼グループ Gグループ
自他肯定
14(20.0) 3( 4.3) l( 1.0 !8( 25. T) 
自己肯定 Bグループ Fグループ
他者否定 6(11.8) 3( 4.3) 9( 12.9) 
自己否定 Fグループ cグループ
他者肯定 l( 1.4) 8(11.0 3( 4.3) 12( 11.1】
Eグループ Dグループ
自抽否定
l( 1.0 2( 2.1) 21(38.6) l( 1.4) 31( 44.3) 
合計 15(21.4) 1004.3) 11(15.1) 33(41.1】 l( 1.4) 10(100.0) 
Table 3-2 r基本的構え」の変化による分類
[1995年度入学生 n(H) 
lX 自己肯定 自己膏定自他肯定 自他否定 その他 合計岨者否定 他者肯定
山グループ Eグループ
自他肯定
12 1.1) 2( 2.9) l( 1.0 15( 21.0 
自己肯定 Bグループ Fグループ
他者否定 3( 4.3) 8(11.8) l( 1.0 10( 14.3) 
自己否定 Fグループ c グループ
岨書肯定 10(14.3) 1【1.4) 1【15.T) 
Eグループ 回グループ
自他否定
2( 2.9) 5( 1.1) 自(11.0 1【24.3) l( 1.4) 3【41.1)
その他 l( 1.4) l( 1.4) 
合肘 11(24.3) 13(18.8) 19(21.1) 20(28.6) l( 1.0 10(100.ω 
Table 3・3r基本的構え」の変化による分類
[1995年度入学生 n(紛
lX 自己肯定 自己否定自他肯定 . . 自他否定 合 計他者否定 他者肯定
Aグループ Gグループ
自他肯定
13(18.6) 4 5.7) 1(1.0 18【25.T) 
自己肯定 Bグループ Fグループ. 
他者否定 1( 1.4) 6( 8.6) l( 1.0 1( 1.0 9( 12.9】
自己否定 Fグループ cグループ. 
他者肯定 l( 1.0 8(1l.4) 3 4.3) 12( 11.1) 
Eグループ Dグループ
自他否定
2【2.9) 3( 4.3) 9(12.9) 16(22.9) 31( 44.3) 




















Table 4に示した。 1年次から 2年次にプラス方向
Table 4 r基本的構え」の変化による分類
[1996年度入学生 n側
lX 自己肯定 自己晋宣自他肯定 自他否定 そ@傭 合計働者否定 他者肯定
ドグループ Gグループ
自他肯定
4( 5.8) 3 4.3) 3( 4.3) l( 1.0 11( 15.9) 
自己宵宣 Bグループ Fグループ. 
他書曹定 3( 4.3) 3( 4.3) l( 1.0 11.0 8( 11.8) 
自己否定 Fグループ cグル日プ
曲者肯定 5( 1.2) 11(15.9】 903.0) 25( 36.2) 
Eグループ Dグループ
自他音量
l( 1.4) 2( 2.9) l( 1.4) 11(24.6) l( 1.4) 22( 31.9) 
そ@他
l( 1.0 2( 2.9) 3( 4.3) 













批判する私 (C p) 
自己肯定 自己否定
自他肯定 ・ ・ 自他否定 全体
他者否定 他者肯定
z :t SD f 士 SD X 土 SD 王土 SD X 土 SD
0=18 0= 9 0=12 0=31 0=69 
46.3:t 8.94 57.4土 9.57 40.7:t 9.20 47.7:t1l.26 47.4土 8.94
」一事*一一」トー **一一一.J
'------*・
54.7:t 7.46 46.4土12.14 46. 4:t 12.14 41. 5士13.20 47.3:t12.10 
|L-*←→ 
***・
48.0:t 9.45 48.0:t8.83 42.1:t 9.75 41.4土 8.34 44.0:t 9.30 
。
優しい私 (N P) 
考える私 (A) 
自由な私 (F C) 54.6:t 5.42 56.4土 8.89 49.5士 6.88 50.6:士 7.77 52.2:t 7.51 
人に合せる私 (AC) 
ビ







( C P) 46. 1:t 9. 82 
0=10 0=11 0=33 0=69 
55.8土13.84 41. 3土 7.42 47.0士11.14 47.2:tl1.14 
L一一事*ー一一一..JL一一一事ー一一一」
優しい私 (N P) 55.3:t 5.35 47.6土12.69 51. 4:t 3.75 39.9士11.34 46. 2:t 1. 41 
! * 'Lー**ホ--l
.事**
44.7:t 8.97 46.9:t 8.24 45. 5:t 10.21 43.2:t 9.19 44.8:t 9.09 考える私 (A) 
自由な私 (F C) 54.1土 5.51 54.4:t 5.72 52.1土 7.30 52.2士 8.53 52.8:t 7.30 





3年次 0=17 0=13 0=19 0-2 0=69 
批判する私 (C P) 37」.1一:t 6.59 56. 5:t 14.75 38.7:t 6.78 41.5:t9.96 42.4土11.66
串本*
優しい私 (N P) 56.4士 4.78 54.5±5.7252」.8一:t 9.93 37.4:t 9.93 49.6:t12.36 
申*申
考える私 (A) 46. 4:t 11. 09 48.8土 9.82 42. 6:t 11. 35 37. 6:t13. 36 43.3土11.74 
* ホ
自由な私 (F C) 55.1:t 5.46 57.4:t 7.29 52.3:t 8.37 51.5:t 8.34 53.6:t 7.73 
申



















は、 1年次から 3年次まで、 CP、NP、A、ACで有










王士 SD X 土 SD X 士 SD x:t SD x:t SD 
1年次 0=11 n= 8 0=25 0=22 0=66 
批判する私 (CP) 50.6:tU.16 5. 9:t1. 53 43.2:t 7.80 45.4:t 9.10 46.6:t 9.84 
し一一一*←…寸 | 
L一一一一一一一一一* 。
優しい私 (N P) 51. 0:t14. 78 54.8士 7.84 49.0:t 6.50 52.6:t 8.31 
*** 
」申ホ一寸
考える私 (A) 46.0土11.95 46.0士 9.93 49.5士10.06 50.0士 9.41 48.2:t 10.26 
自由な弘 (FC) 58.1:t 5.91 56.5:t 5.81 51.8:t 7.18 53.0:土 7.82 54.0:土 7.30
しー 一一一ー 一一一ー *------'
人に合せる私 (AC) 55.1土13.35 51. 0土15.18 58.5土1.87 60. 1土 7.14 57.7士11.32 
2年次 0-14 0-5 
批判する私 (C P) 48.1土 8.01 60. 2:t 12. 93 38.5土 4.21 46. 7:t 10.69 46.1土10.38
」ー *拝口二三ゴ
優しい私 (N P) 53.3士 6.41 40. 6:t 16. 62 54.4:t 5.32 4. 3:t 10.81 48.4土10.53
事事*
」…寸
考える私 (A) 45.9士U.13 53. 6:t 1. 46 45. 9士10.86 43.3士 9.80 45.3土10.43
L一一一一一*------'
自由な私 (FC) 57.0:t 7.92 59.4土 4.77 51. 8士 9.68 54.1:t 8.47 54.6:t 8.49 
人に合せる私 (AC) 52.7土12.15 . 49.4士14.79 57.3士11.82 62.4:t 6.11 57.9:t10.60 
~---------* 










は、 1年次にCP、NPとFCで有意差 (p< 0.05 p 
< 0.01 p < 0.001)がみられた。 2年次には、 CP、















1996年度入学生 1995年度入学生 0=70 
影 響 要 因 2年次 0=69 2年次 3年次
1 様々な人との出会い・関わり 10 ( 14.3) 8 ( 11.4) 7 ( 10.0) 
2 短期大学の友人との関わり・話し合い 1 ( 15.9) 21 ( 30. 0) 8 ( 11.4) 
人 3 実習での人々との出会い・関わり 。 1 ( 1.4) 12 ( 17.1) 
間 4 学外の人々との出会い・関わり 2 ( 2.9) 2 ( 2.9) 。
関 5 異性とのつきあい 。 。 1 ( 1.4) 
係 6 教師との関わり・アドバイス 3 ( 4.3) 5 ( 7.1) 5 ( 7.1) 
7 家族との関わり 1 ( 1.4) 6 ( 8.6) 3 ( 4.3) 
8 環 境 2 ( 2.9) 2 ( 1.4) 3 ( 4.3) 
合 計 29 ( 42.0) 45 ( 64.3) 39 ( 5.7) 
生 9 短期大学生活 4 ( 5.7) 2 ( 2.9) 1 ( 1.4) 
活影 10 一人暮らし 10 ( 14.3) 12 ( 17.1) .4 ( 5.1) 
か管 1 日々 の出来事・体量産 2 ( 2.9) 2 ( 2.9) 3 ( 4.3) 
ら要 12 アルバイト 3 ( 4.3) 4 ( 5.7) 2 ( 2.9) 
の因 合 計 19 ( 21.5) 20 ( 28.6) 10 ( 14.3) 
個 13 自分を見つめ，考える機会があったこと 9 ( 13.0) 12 ( 17.1) 10 ( 14.3) 
人 14 様々な感情を味わったこと 1 ( 1.4) 2 ( 2.9) 1 ( 1.4) 
的 15 色々なことに興味を持ったこと〈旅行・映画・本〉 1 ( 1.4) 1 ( 1.4) 2 ( 2.9) 
要 16 病気・けが 。 。 1 ( 1.4) 
因 17 趣 味 。 1 ( 1.4) 。
18 ゆ と り 1 ( 1.4) 2 ( 2.9) 1 ( 1.4) 
合 計 12 ( 17.4) 18 ( 25.7) 15 ( 21. 4) 
学す 19 短期大学の授業 10 ( 14.3) 8 ( 11.4) 1 ( 1.4) 
業る 20 ア ス ト 2 ( 2.9) 1 ( 1.4) 。
に要 21 勉強したこと(人間・看護について学んだこと〉 2 ( 2.9) 4 ( 5.7) 3 ( 4.3) 
関因 2 様々な病棟実習 4 ( 5.1) 1 ( 1.4) 30 ( 42.9) 
合 計 18 ( 26. 1) 14 ( 20.0) 34 ( 48.6) 
そ 23 時が経った・年月の経過 。 2 ( 2.9) 1 ( 1.4) 
の 24 あまり成長していない 3 ( 4.3) 1 ( 10.0) 4 ( 5.7) 
他 25 白 紙 12 ( 17.4) 5 ( 1.1) 10 ( 14.3) 



























































Table 8 自己成長に影響を与えた要因群と「基本的構え」の変化 n (%) 
1996年度入学生 199出向史入学生
2年次 0=69 2年次 0=70 3年次 0=70
プラスの方変化なし マイナス方 プラスの方変化なし マイナス方 プラスの方変化なし マーイナス方
向への変化 向への変化 向への変化 向への変化 向への変化 向への変化
0=13 0=35 目=21 0= 5 0=54 0=11 0=18 0=47 0= 5 
人間関係 6(8.7) 14(20.3) 11(15.9) 5( 7.1) 33( 47.1) 7( 10.0) 10( 14.3) 26( 37.1) 3( 4.3) 
生活からの影響 2( 2.9) 8(11.6) 6( 8.η 。 17( 24.3) 3( 4.3) 2( 2.9) 7( 10.0) l( 1.4) 
個人的要因 5( 7.2) 4( 5.8) 3( 4. 3) 2( 2. 9) 13( 18.6) 3( 4. 3) 5( 7.1) 9( 12. 9) l( 1. 4) 
学業関係 5(7.2) 6( 8.7) 7(10.1) l( 1.4) 13( 18.6) 。 10( 14.3) 21( 30.ω 3( 4.3) 
その他 l( 1. 4) 10(14. 5) 4( 5. 8) l( 1. 4) 10( 14.3) 3( 4.3) 4( 5.η 11( 15.η 。
合 計 19(27.5) 42(60.7) 31(44.9) 9( 12. 9) 86(122.9) 16( 22. 9) 31( 44.3) 74(105. 7) 8( 11.4) 







































































































































A Basic Research on Nursing College Students' Personality Traits(the third report) 
-A study of self-growth of nursing students of college of nursing一
K.imiko KASHIRO Motoi OE Yasuko JINDA Teruko KUNIOKA K.imie SHIBAHARA 
Humio TAKEUCHI Seiji MITA Yasuko AOKI Masahiro ISAWA 
Department ofNursing Kawasaki City College ofNursing 
abstract 
We investigated the relationship between self-growth and the result ofTAOK(fransactional Analysis and OK 
positions) .τbe research was made on企eshmenof our nursing students who entered in 1995， 1996， 1997， juniors 
who entered in 1995 and 1996， and seniors who entered in 1995， with the aim of clarifing the factors influencing their 
self-grow白 intheir schoollife， and differences in feature of character caused by groups who entered at our college 
in the same academic year. The results were as follows: 
1. OK positions by TAOK varied according to school year or year of entering college. 
2. Administrations ofTAOK on juniors and seniors gives opportunities to facilitate their self-awareness. 
3. OK positions by TAOK varied from 1st to 3rd grade who entered in 1995. 
4. In the same way， OK positions by TAOK varied between 1st and 2nd grade who entered in 1996. 
5. As to students who entered in 1995， factors白atmotivated their self-growth during 2nd grade are 'relations wi出
col1ege仕iends'，'experience of living alone away仕omhome'， and 'having opportunities of considering and re-
f1ecting on themselves'. Those factors during 3rd grade are 'various experiences during intemship at wards'， 
'relations with various people including patients during intemship' and 'having opportuniteis to consider and 
ref1ect on themselves'. 
6. As to students who entered in 1996， motivations of their self-growth during 1st and 2nd grade are 'human rela-
tions， encounter with various people and relations with college仕iends'，'experiences of living alone'， 1ectures 
and practices at college' and 'having opportunities to consider and ref1ect on themselves'. 
Key W ords: Transactional analysis 
Transactional analysis of OK positions 
Self-Growth 
-93一
